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Resumo: Este estudo teve como objetivo analisar custos e resultado de duas 
propriedades rurais no município de Quilombo-SC. A pesquisa foi realizada por meio do 
levantamento de dados coletados junto aos produtores, com entrevistas e análise 
documental. Foram elaboradas tabelas com o uso de planilhas eletrônicas (Excel) para 
analisar e interpretar os dados, identificando os custos da atividade e a demonstração do 
resultado das duas propriedades. Com isso, se fez um comparativo dos custos de 
produção e do resultado do período considerado para análise, que foi de janeiro a junho 
de 2016. Os resultados apontam que nos meses analisados as propriedades 
apresentaram resultado positivo, no entanto, uma das propriedades mostrou-se mais 
eficiente conseguindo custos de produção significativamente menores e a outra obteve 
receita maior com as vendas, consequentemente ambas as propriedades são lucrativas 
para o desenvolvimento da atividade leiteira. O estudo reforça a importância da gestão 
de custos na atividade rural.      
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